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Summary
Considered the actual questions of formation of the types of tactical operations and 
problems of their use in the investigation of crimes. Analyzed the scientific approaches 
of considered problem, conducted a critical analysis. It is found that typical tactical 
operations should be viewed as a product of science activity, which is the kind of 
information model, reflecting the structure and technologies of these criminalistic 
complexes considering the type of crime, the investigation stage, the situation of the 
investigation and the tactical operations. The problems of the tactical operations as 
a means of formalizing the process of investigation of crimes. The development and 
use of standard tactical operations as a means of formalizing the process of criminal 
proceedings will enhance their effectiveness. 
Key words: typical tactical operations, typical tactical tasks, problems of forming 
of the typical tactical operations, models of the typical tactical operation, systems of the 
typical tactical operations.
Аннотация
Рассмотрены актуальные вопросы формирования типовых тактических опе-
раций и проблемы их применения в расследовании преступлений. Проанализи-
рованы научные подходы рассматриваемой проблематики, проведен их критиче-
ский анализ. Обосновывается, что типовые тактические операции необходимо 
рассматривать как продукт научной деятельности, представляющий собой своео-
бразную информационную модель, отражающую структуру и технологии реали-
зации этих криминалистических комплексов с учетом вида преступления, этапа 
расследования, следственной ситуации и тактической задачи. Исследуются про-
блемы тактических операций как средств формализации процесса расследова-
ния преступлений. Разработка и применение типовых тактических операций как 
средств формализации процесса уголовного производства будет способствовать 
повышению их эффективности.
Ключевые слова: типовые тактические операции, типовые тактические за-
дачи, проблемы формирования типовых тактических операций, модели типовой 
тактической операции, системы типовых тактических операций.
Постановка проблемы. В по-следнее время в криминали-
стических исследованиях особую ак-
туальность и значимость приобретают 
проблемы, связанные с типизацией 
тактических операций по отдельным 
видам (или категориям) преступлений 
[17, с. 181]. Среди обстоятельств, объяс-
няющих эту тенденцию, можно назвать 
следующие. Во-первых, отдельные кри-
миналистические методики как типи-
зированные модели должны включать 
в себя систему рекомендаций только 
типизированного характера, в том числе 
и типичные тактические операции, ко-
торые разрабатываются в соответствии 
с определенной разновидностью мето-
дик, являются их неотъемлемой частью, 
максимально «привязаны» к типовым 
следственным ситуациям и вытекают из 
конкретных тактических задач, стоящих 
перед следователем [4, с. 36]. Во-вторых, 
невозможно разработать исключительно 
все тактические операции, касающиеся 
определенного вида (категории) престу-
плений, а потому речь может идти только 
о типовых, т.е. наиболее часто встречаю-
щихся, которые обнаруживают общее в 
отдельном, индивидуальном и являются 
прообразами (прототипами) определен-
ного вида действий, вещей, предметов 
[15, с. 455]. В-третьих, типовая тактиче-
ская операция – это наиболее подходя-
щая форма адаптации научных разрабо-
ток к их практической реализации в ходе 
расследования конкретного преступного 
деяния. Именно такие операции пред-
ставляют собой целесообразные про-
граммы действий следователя, выполняя 
важную методическую функцию и по-
зволяя выбирать правильное направле-
ние в расследовании [17, с. 194-199].
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Целью статьи является исследова-
ние теоретических основ формирования 
типовых тактических операций и про-
блемы их применения в расследовании 
преступлений. Следует проанализиро-
вать научные подходы рассматриваемой 
проблематики, провести их критический 
анализ. Типовые тактические операции 
необходимо исследовать как продукт на-
учной деятельности, представляющий 
собой своеобразную информационную 
модель, отражающую структуру и тех-
нологии реализации этих криминали-
стических комплексов с учетом вида 
преступления, этапа расследования, 
следственной ситуации и тактической за-
дачи. Разработка и применение типовых 
тактических операций направлено на по-
вышение эффективности расследования 
преступлений.
Состояние исследования. В кри-
миналистике проблемы формирования 
и применения типовых тактических 
операций были предметом научных ис-
следований Л.Я. Драпкина, А.В. Ду-
лова, В.А. Журавля, И.М. Комарова, 
В.Е. Коноваловой, Г.А. Матусовско-
го, М.В. Салтевского, В.В. Тищенко, 
В.Ю. Шепитько, В.И. Шиканова, 
Б.В. Щура, Н.П. Яблокова и др.
Вместе с тем анализ научной кри-
миналистической литературы позволяет 
утверждать, что в настоящее время от-
сутствует системный подход к формиро-
ванию типовых тактических операций с 
учетом вида преступления, этапов рас-
следования, следственной ситуации и 
тактических задач, возникающих перед 
следователем и требующих их решения 
с помощью комплекса следственных 
действий, оперативно-розыскных, ор-
ганизационных и иных мероприятий. В 
основном это вопрос освещается уче-
ными путем перечисления узкого круга 
тактических операций применительно 
к отдельным видам преступлений и без 
учета указанных обстоятельств. Поэтому 
разработка и исследование указанных 
вопросов являются приоритетным на-
правлением формирования концепции 
тактических операций.
Изложение основного материала. 
В настоящее время практика планирова-
ния и реализации типовых тактических 
операций при расследовании отдельных 
видов преступлений, накопив в результа-
те проб и ошибок значительный положи-
тельный опыт, оказалась впереди теории. 
Теоретические основы типовых тактиче-
ских операций требуют фундаменталь-
ных исследований и комплексных раз-
работок данной проблематики. Однако в 
этом плане имеют место определенные 
трудности. Прежде всего, на наш взгляд, 
трудности и препятствия для дальней-
шего развития криминалистической те-
ории тактических операций связаны с 
неразработанностью и несовершенством 
системы методов познания и исследо-
вания тактических операций. Этим, как 
нам представляется, обусловлен низкий 
уровень эмпирической базы исследова-
ний, которые базируется в основном на 
отдельных примерах из практики.
Отдельные трудности исследования 
проблемы типовых тактических опе-
раций связаны с ее комплексностью, 
возможности же их изучения путем 
применения традиционных приемов 
криминалистических научных исследо-
ваний минимальны, поскольку ни анализ 
уголовных дел, ни анкетирование, интер-
вьюирование сотрудников правоохрани-
тельных органов не могут дать необходи-
мых сведений о характере и содержании 
тактических операций. В большинстве 
случаев оперативно-розыскные и ор-
ганизационно-технические мероприя-
тия не находят отражения в материалах 
уголовных дел. Достаточно сложным 
и проблематичным вопросом является 
вычленение тактической операции из 
всей массы следственных действий, опе-
ративно-розыскных и организационно-
технических мероприятий, проводимых 
в связи с расследованием преступлений.
Представителями криминалистиче-
ской науки высказаны различные под-
ходы к пониманию типовых тактических 
операций и процедуры их типизации. 
Так, по мнению В.Ю. Шепитько, типо-
вой тактической операцией является 
алгоритм, программа действий следо-
вателя, оперативного работника, других 
лиц относительно задач, возникающих 
в следственных ситуациях [17, с. 179]. 
И.М. Комаров, в свою очередь, считает 
целесообразным рассматривать эту опе-
рацию как своеобразную модель, являю-
щиеся отражением определенных черт, 
обусловленных спецификой события 
преступления [8, с. 273-365]. Несколько 
схожую позицию занимают и иные уче-
ные-криминалисты [19, с. 64; 6, с. 72] 
исходя из того, что задачи, средством 
решения которых служат тактические 
операции, возникают в условиях, т. е. в 
типовых следственных ситуациях, что 
дает основание типизировать и «набор» 
средств их решения. В этом смысле они 
выступают своего рода модулями (типо-
выми моделями) решения конкретных 
задач, стоящих на определенном этапе 
расследования. 
В криминалистической литерату-
ре учеными высказываются различные 
суждения относительно и понимания ти-
пизации тактических операций. В част-
ности, В. М. Карагодин отмечает, что на-
личие взаимосвязи между следственны-
ми ситуациями и криминалистическими 
характеристиками, с одной стороны, и 
тактическими операциями − с другой, 
дает возможность разрабатывать типо-
вые тактические операции, которые по 
уровню общности можно условно раз-
делить на 2 группы. Типовые тактиче-
ские операции первого, более высокого 
уровня обобщения разрабатываются, для 
использования их в ситуациях, являю-
щихся типичными для преступлений 
различных видов. Их разработка возмож-
на, даже с учетом различия не только в 
уголовно-правовых, но и криминалисти-
ческих характеристиках отдельных ви-
дов преступлений. Типовые тактические 
операции второй группы разрабатыва-
ются с учетом криминалистической ха-
рактеристики отдельных видов и групп 
преступлений и ситуаций, типичных для 
их расследования. Они более конкретны, 
так как их задачи конкретизируются и 
должны планироваться на более общих 
операциях первого уровня [7, с. 56-59]. 
Соглашаясь с В.М. Карагодиным о 
возможности разработки типовых так-
тических операций 2-х уровней, счи-
таем, что подходы к их распределению 
должны быть несколько иными. Как 
представляется, надо исходить из того, 
что типичное отражает специфику опре-
деленного вида и подвида преступлений 
(по криминалистической классифика-
ции) и поэтому не может быть присущим 
преступлениям различных видов. Вот 
почему, считаем, типовые тактические 
операции должны иметь видовую и под-
видовую направленность. С учетом из-
ложенного предлагаем следующую си-
стему типовых тактических операций. 
Первый уровень этой системы образуют 
типовые-видовые тактические операции, 
отражающие специфику именно опреде-
ленного вида преступлений (например, 
убийство). Второй составляют типич-
ные-подвидовые (предметные) такти-
ческие операции, которые создаются в 
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соответствии с конкретной разновидно-
стью преступлений (к примеру, убийство 
с расчленением трупа, «заказное» убий-
ство и пр.
Все чаще ученые-исследователи об-
ращаются к формированию типовых 
тактических операций. Можно утверж-
дать, что практически каждый ученный-
криминалист,занимающийся постро-
ением частной криминалистической 
методики, в результатах своей работы 
предлагает типовые тактические опера-
ции. Так, В.Е. Коновалова при расследо-
вании убийств считает, что целесообраз-
но проводить такие типовые тактиче-
ские операции, как «Личность убийцы», 
«Состав и ролевые функции преступ-
ной группы», «Орудие преступления», 
«Свидетельская база», «Место нахож-
дения преступника» [9, с. 282-283]. 
По ее убеждению, при расследовании 
убийств, скрытых инсценировками, 
наиболее эффективным является про-
изводство таких тактических операций: 
«Установление преступника», «Обна-
ружение доказательств приготовления 
инсценировки», «Установление моти-
вов совершения преступлений», «Уста-
новление способа совершения и со-
крытия преступления» [10, с. 252-232]. 
Э.Ю. Березуцкий и В Н. Исаенко к ти-
повым тактическим операциям при рас-
следовании убийств относят такие, как 
«Реконструкция обстоятельств рассле-
дуемого убийства», «Атрибуция трупа» 
[2, с. 85-109; 5, с. 368-382].
В криминалистических научных ис-
точниках уделялось определенное вни-
мание выделению тактических операций 
при расследовании насильственных и ко-
рыстно-насильственных преступлений. 
В частности, О.Я. Баев отмечает, что 
типовыми тактическими операциями, 
которые планирует и осуществляет сле-
дователь при расследовании преступле-
ний против личности (насильственных 
преступлений), как правило, выступают 
следующие: «Выявление подозревае-
мого», «Розыск и задержание», «Про-
верка алиби», «Установление личности 
погибшего» и некоторые другие [1, с. 
18]. В.В. Вандышев при расследовании 
насильственных преступлений предла-
гает учитывать тактическую операцию 
«Изучение личности жертвы» [3, с. 131]. 
В.В. Тищенко при расследовании ко-
рыстно-насильственных преступлений 
выделяет такие тактические операции: 
«Проверка алиби подозреваемого», «Ра-
зоблачение инсценировки», «Разоблаче-
ние виновного лица» [14, с. 245-356].
Определенный научный интерес 
вызывают исследования ученых-кри-
миналистов по выделению тактических 
операций при расследовании престу-
плений в сфере хозяйственной деятель-
ности. К примеру, Г.А. Матусовский к 
типичным тактическим операциям этой 
категории преступлений относил «Поиск 
имущества», «Документ», «Задержание» 
[13, с. 155]; А.Д. Марушев выделяет: 
«Разоблачение на месте преступления», 
«Безотлагательные сбор и фиксация до-
казательств», «Установление способа 
совершения хищения», «Определение 
размера похищенного», «Обеспече-
ние возмещения материального вреда» 
[12, с. 158-166].
Приведенные типовые тактические 
операции, безусловно, имеют определен-
ный научный и практический интерес. 
Вместе с тем, не проводя детальный ана-
лиз их содержания, считаем возможным 
отметить, что далеко не все из перечис-
ленных построений могут быть отнесе-
ны к разряду тактических операций ис-
ходя из разработанных нами критериев. 
К тому же учеными предлагались в по-
давляющем большинстве лишь назва-
ния таких операций без раскрытия их 
внутренней структуры. Следует акцен-
тировать внимание на том, что сегодня 
отсутствует единообразный, согласован-
ный подход к пониманию типовых так-
тических операций и к осуществлению 
их типизации. Все это очень усложняет 
процедуру их успешного практического 
применения, уменьшает коэффициент 
полезного действия.
Разнообразие взглядов по указанным 
проблемам подтверждает актуальность 
темы исследования и обусловливает не-
обходимость дальнейших теоретических 
разработок данной проблемы. Поэтому 
значительный интерес представляют на-
учные исследования типовых тактиче-
ских операций, как в общетеоретическом 
плане, так и применительно к расследо-
ванию отдельных видов преступлений. 
Наряду с разработкой общих положений 
теории тактических операций, а также 
организационно-тактических основ ба-
зовых (высокого уровня общности) так-
тических операций, достаточно четко 
обозначилась тенденция выявления, из-
учения возможностей и определенных 
закономерностей формирования и ис-
пользования тактических операций при 
расследовании отдельных видов пре-
ступлений. В этом плане перспективным 
представляется типизация тактических 
операций, как применительно к отдель-
ным видам преступлений, так и к ситуа-
циям расследования. Учитывая вышеиз-
ложенное, следует отметить, что назрела 
необходимость разработки единых кри-
териев формирования типовых тактиче-
ских операций в криминалистике.
На наш взгляд, при разработке и реа-
лизации типовых тактических операций 
следует учитывать следующие положе-
ния:
1) типовые тактические операции 
необходимо рассматривать как продукт 
научной деятельности, представляющий 
собой своеобразную информационную 
модель, отражающую структуру и техно-
логию (логику, хронологию) реализации 
этих криминалистических комплексов в 
соответствии с видом преступления, эта-
пом расследования, следственной ситуа-
цией и тактической задачей. Как отмечает 
В. А. Образцов, использование информа-
ции, содержащейся в указанных моделях, 
позволяет следователям эффективно раз-
решать общие и ситуационно обуслов-
ленные вопросы при проведении такти-
ческих операций в производстве по кон-
кретным уголовным делам [11, с. 75-86]. 
Иными словами, типовые тактические 
операции, как научные абстракции, вы-
ступают ориентиром для следователей, 
к которому они обращаются при постро-
ении и реализации этих криминалисти-
ческих комплексов в реальных условиях 
расследования. Важно отметить, что и 
сами следователи достаточно высоко 
оценивают целесообразность изложе-
ния в отдельных криминалистических 
методиках расследования преступлений 
систем типовых тактических опера-
ций. На это указало 78,3% опрошен-
ных нами респондентов. Кроме того, 
ими был определен перечень типовых 
тактических операций, наиболее часто 
применяющихся в практике расследова-
ния преступлений. В перечень вошли: 
«Задержание лица, подозреваемого в 
совершении преступления», «Разобла-
чение лица по его причастности к совер-
шенному преступлению», «Розыск лица, 
скрывшегося с места события, и такого, 
что скрывается от следствия», «Устра-
нение негативного влияния со стороны 
обвиняемого», «Проверка показаний 




ка самооговора», «Проверка клеветы», 
«Проверка алиби подозреваемого, «Про-
верка факта нахождения подозреваемого 
на месте преступления», «Установка со-
участников», «Нейтрализация противо-
действия расследованию со стороны за-
интересованных лиц», «Распознавание 
инсценировки»;
2) типовые тактические операции 
должны разрабатываться в соответствии 
со спецификой расследования отдель-
ных видов (подвидов) преступлений, 
этапами расследования, следственными 
ситуациями, тактическими задачами и 
рассматриваться как неотъемлемые со-
ставляющие видовых или подвидовых 
криминалистических методик расследо-
вания преступлений; 
3) они должны быть максимально, 
так сказать, «привязаны» к типовым 
следственных ситуациям и выходить из 
тактических задач, стоящих перед следо-
вателем. Именно следственная ситуация 
обусловливает постановку той или иной 
тактической задачи, которая и опре-
деляет средства ее решения. При этом 
объективная повторяемость ситуаций, 
возникающих на различных этапах досу-
дебного расследования, показывает, что 
с целью оптимизации их решения могут 
эффективно применяться типовые ком-
плексы действий и мероприятий, позво-
ляющие обеспечить четкую согласован-
ность, рациональность и эффективность 
деятельности субъектов уголовного пре-
следования; 
4) главным основанием типизации 
тактических операций следует считать 
репрезентативное множество повторя-
ющихся однородных тактических задач. 
Кроме того, тактическая задача в боль-
шинстве случаев обусловливает и назва-
ние тактической операции; 
5) для увеличения информативно-
сти типовых тактических операций в 
их структуру необходимо включать све-
дения о тактической задаче, цели, круге 
участников и средствах осуществления, 
т.е. систему следственных действий, опе-
ративно-розыскных, организационных 
и иных мероприятий. Ограниченность 
информационного наполнения типовых 
тактических операций только их назва-
нием не удовлетворяет потребности ни 
теории, ни практики; 
6) набор типовых тактических опера-
ций является, по сути, типовой програм-
мой расследования определенного вида 
(подвида) преступлений, поэтому при их 
создании целесообразно учесть рекомен-
дации по планированию расследования 
преступлений в целом, в том числе и по 
организации взаимодействия следовате-
лей с сотрудниками оперативных служб 
органов внутренних дел; 
7) типизация это всегда процесс 
упрощения, схематизации, абстрагиро-
вания. В свою очередь, осуществление 
уголовного производства предусматри-
вает использование не только типичных 
средств, но и атипичных. Вот почему в 
деятельности по расследованию престу-
плений следователь применяет творче-
ский поход [16, с. 47].
Выводы. Таким образом, современ-
ное состояние развития криминалистиче-
ской науки позволяет поднимать вопрос 
о необходимости разработки и примене-
нии типовых тактических операций как 
эффективных средств решения тактиче-
ских задач расследования. Эти научные 
абстракции комплексной направленно-
сти имеют как чисто теоретическое, так 
и исключительно практическое значение. 
Теоретический аспект предусматривает 
создание систем типовых тактических 
операций в структуре отдельных крими-
налистических методик расследования 
преступлений, а практический – исполь-
зование этих моделей в качестве ори-
ентиров для построения и реализации 
конкретной тактической операции опре-
деленной целенаправленности в реаль-
ных условиях расследования. При этом 
рассматриваемые модели при их постро-
ении должны иметь надлежащее инфор-
мационное наполнение, что существен-
но увеличивает их производительность. 
Сведения о целях, задачах, участниках и 
средствах тактической операции долж-
ны стать неотъемлемой частью и нахо-
дить свое отражение в структуре модели 
типовой тактической операции. Более 
того, оптимизация и повышение эффек-
тивности расследования преступлений 
существенным образом зависит от того, 
насколько глубоко разработаны теорети-
ческие проблемы формирования типо-
вых тактических операций, как практика 
проведения таких операций обеспечена 
соответствующими методическими раз-
работками. В связи с этим теоретические 
основы построения типовых тактических 
операций и использования их в теории 
криминалистики и практике расследо-
вания отдельных видов преступлений 
требуют дальнейших фундаментальных 
исследований и комплексных разработок.
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Summary
On the basis of analysis of scientific, theoretical sources and normative legal acts 
were highlighted the theoretical basis of legal relations into the sphere of fish farming. 
Were analyzed certain types of legal relations into the sphere of fish farming. Was 
substantiated position of regarding the formation of legal institution of fish farming in 
the system of agrarian law.
Key words: legal relations, legal relations into the sphere of fish farming, 
reproduction of bioresources, introduction of hydrobionts, acclimatization of 
hydrobionts, preservation of the diversity of aquatic bioresources.
Аннотация
В статье на основе анализа научно-теоретических источников и нормативно-
правовых актов освещены теоретические основы правоотношений в сфере рыбо-
водства. Проанализированы отдельные виды правоотношений в сфере рыбовод-
ства. Обосновывается позиция по формированию правового института рыбовод-
ства в системе аграрного права.
Ключевые слова: правоотношения, правоотношения в сфере рыбоводства, 
воспроизводство биоресурсов, интродукция гидробионтов, акклиматизация ги-
дробионтов, сохранение разнообразия водных биоресурсов.
Постановка проблемы. Раз-витие рыбоводства является 
не только необходимой составляющей 
государственной аграрной политики по 
увеличению уровня потребления насе-
лением, но и важным стратегическим 
направлением диверсификации агро-
бизнеса и расширения занятости сель-
ского населения. Анализ имеющихся 
фактических статистических данных 
основных экономических показате-
лей деятельности рыбохозяйственных 
предприятий показал, что, несмотря 
на убыточность выращивания рыбы в 
отдельных областях, эта отрасль оказа-
лась прибыльной.
Состояние исследования пробле-
мы. В подобных условиях растущей 
актуальности и значимости рыбовод-
ства для страны в целом, и аграрного 
сектора – в частности, большое коли-
чество теоретических и методологи-
ческих вопросов, относительно обще-
ственных отношений в сфере рыбовод-
ства требует всестороннего изучения и 
обоснования.
Существуют работы известных со-
ветских ученых – представителей со-
ветской и российской школ колхозного 
права, как З. С. Беляева, Ц. В. Бычкова, 
М. И. Козырь, А. Н. Никитин, Я. Ф. Ми- 
коленко, В. В. Петров, труды извест-
ных отечественных ученых-право-
ведов в области аграрного права, как 
Н. О. Багай, В. М. Ермоленко, В. П. Жуш- 
ман, В. И. Семчик, А. Н. Стативка, 
В. Ю. Уркевич, Н. И. Титова, В. З. Ян-
чук и другие, также работы советских и 
российских ученых в области истории 
и сельского хозяйства, в частности, ры-
боводства Н. М. Вдовенко, Б. О. Ганке-
вич, Н. В. Гринжевський, Ф. Г. Марты-
нов, Ф. М. Суховерхов, И. М. Шерман 
и других, которыми проведен анализ 
развития рыбохозяйственной отрасли 
в целом и в Украине. Однако недоста-
точно изученными остаются вопро-
сы сущности, особенностей и места 
правоотношений в сфере рыбоводства 
в системе права.
В связи с этим целью и задачей 
данной статьи является определение 
правовой природы правоотношений 
в сфере рыбоводства и установление 
их места в национальной правовой 
системе.
Изложение основного материала. 
При исследовании сущности правоот-
ношений в сфере рыбоводства в обще-
теоретическом плане следует исходить 
из того, что они являются разновидно-
стью правовых отношений со всеми 
присущими им признаками. Что каса-
ется конструкции «правоотношения 
в сфере рыбоводства в Украине», то 
стоит учесть, что существует довольно 
